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Poštovano čitateljstvo, prošle godine, vođeni idejom poticanja studenata na 
znanstveno-stručni rad i promoviranjem njihovih najboljih ostvarenja, uz značajnu pomoć 
raznih dionika, pokrenut je ovaj časopis. Tada smo vjerovali da započinjemo jednu 
dugogodišnju tradiciji, a  upravo ovaj primjerak časopisa dokazuje da idemo tim putem.  
 U novom broju donosimo šest članaka, jedan prikaz knjige te dva osvrta na održane 
tribine odnosno okrugli stol. Iako broj nije tematski određen, primjetno je da se najviše 
prostora, što se tiče tema, posvetilo mladima. Ovo je zapravo posljedica velikog interesa naših 
kolegica i kolega studenata za područje rada s mladima. Nadalje, značajno pitanje za studente 
socijalnog rada je ono o zapošljavanju nakon studija. Doprinos toj temi donosi kolegica Matić 
koja je istražila iskustvo mladih socijalnih radnika oji se nakon studija zapošljavaju uz mjeru 
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Kolegica Banjedvorec obrađuje temu 
zajamčene minimalne naknade kao programa opće socijalne pomoći, a kolegica Dojčinović 
bavi se obiteljsko-pravnom mjerom oduzimanja prava roditelju da živi sa svojim djetetom i 
odgaja ga, što je posao centara za socijalnu skrb. Rad koji se bavi azilantima donosi osnovne 
informacije o pravnoj regulativi ovog područja te praktična iskustva stručnjaka koji rade s 
navedenom skupinom korisnika. Ovaj rad predstavlja doprinos neistraženoj temi u Hrvatskoj, 
ali i poticaj istraživačima i praktičarima da više pozornosti posvete području koje će postajati 
sve aktualnije budući da Hrvatska sve više postaje zemlja za tražitelje azila i imigrante. 
Donosimo i prikaz knjige iz područja rada s obiteljima i djecom koja može poslužiti kao 
odličan izvor znanja za studente, buduće praktičare ovog područja.  Naposljetku, tu je i osvrt 
na tribinu održanu vezano uz temu socijalnog rada u zdravstvu kojim nastojimo promovirati i 
ukazati na značaj (zapostavljenog i pomalo degradiranog) socijalnog rada u zdravstvu.  
 Niti ovaj broj ne bi mogao nastati bez velike pomoći, ponajprije našeg mentora, 
izv.prof.dr.sc. Zdenka Babića. Također značajnu pomoć imali smo od dr.sc. Lucije Vejmelke, 
dr.sc. Linde Rajhvajn Bulat, prof.dr.sc Irene Majstorović, Danijela Baturine, doc.dr.sc. 
Goranke Lalić Novak, dr.sc. Ksenije Švenda-Radeljak i financijske pomoći Pravnog fakulteta, 
na čemu smo svima zahvalni.  
 Vjerujemo kako će Vam ovaj broj časopisa pružiti vrijedna znanja za Vaš 
profesionalni, ali i osobni razvoj te možda potaknuti da se i sami, kao studenti, okušate u 
znanstveno-istraživačkom radu.   
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